




V Á R O S I  S ZÍ NHÁZ.





Eredeti fővárosi énekes él tkép, 3 felvonásban, irta Kövesi Albert. Zenéjét szerzetté Barna Izsó.
Lipkai Fridolin, nyugalomba vonult keres­
kedő — — —
Eudoxia, neje — — —
Ilona, leányuk, doktor juris —
Elek fiuk, gyógyszerész — —
Faragó Gábor, magánzó — —
Dr. Faragó Margit, leánya, orvostudor — 
Csillag Béla, hivatalnok a minisztériumban 
Dr. Csillag Arabella, neje, egyetemi magán­
tanár — —
Gráfiai Góliát, oroszlánszeliditő állat- és 
madárimitátor — —
Oczeánna, trapezművésznő, a lég királynője 
Dr. Betegh Árpád, orvos — —
Rendőrbiztos — —
Fillér, vendéglős — — —
Guszti, boriin — —





















Dr. Sebesi Kamilla 
Dr. Margó Flóra 
Dr. Pataki Malvin 
Dr. Virág Adél 
Dr. Morvay Katioza 
Dr. Nógrádi Etel 
























Történik: Budapesten. Idő: A 2 0 - i k  s z á z a d  e l e j e .
Földszinti és I. eni. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy..................................... 6 „ —
II. emeleti páholy. . . . . . .  3 „ —
I. r. támlásszék az első 6 sorban . . 1 „ 20 „
II* r» a VII.*—X.- song . . 1
H e l y á r a k :
III. r. a XI.—XIV. 80
Emeleti zártszék 1. és II. sorban . — frt 60 kr.
„ ,, a többi sorokban. — „ 50 „
Állóhely a földszinten........................... — „ 40 „
„ „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár-és ünnepnapon 30 „
Jegyek déie’ött 9 —12, délután 3 - 5  óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Ksti pénztáriiyitás 6  órafror. 
A tisztelt elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros
_______________ Az előadás kezdete 7, vége 93j4 órakor._______________
B éreln i — a földszinti és 1. emeleti páholyok kivételével — a színház jobboldali pénztári irodájában, az 
__________   elöleges jelentéseken kijelölt feltételek mellett még folyton lehet.
A s /in la p o k  bérletét K ulcsár Jáno§ szinlaposztó intézi s csak hiteles nyugta ellenében van feljogosítva 
_____________________   a szinlapok bérletdijáuak átvételére.
Holnap, vasárnap, 1897. évi október hó 24-én két előadás:
Délután 3 órakor leszállított lielyárakkal: U  Este 7 órakor rendes helyárakkal, harmadszor:
A  c z i g á n y b á r  ó.
Nagy operette.
A diplomás kisasszonyok.
Eredeti Tóvárosi életkép. Irta: Kövesi Albert.
lrehroczen, 1897 Nyomatott & város könyvnyomdájában. — 992
igazgató.
Bólyegátaláuy fizetve.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
